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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Teknologi Benih
Kelas : D
Dosen : P.K Dewi Hayati,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610211002 SARAH ALVIONITA Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
2 1610211004 RICHARD ANGGADINATA Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
3 1610211016 FAUZAN Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
4 1610211017 ELING KRISMENTINA Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
5 1610211019 RAHMA YULIA FITRI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
6 1610211022 SARMAN Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
7 1610211024 HOPI PUTRI PERTIWI Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
8 1610211026 DINDA VISKA RINA PUTRI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
9 1610211029 RINTAN PUTRI DEMARA Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
10 1610211030 YULITA RACHIM Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
11 1610211043 SERLY ADIAH PUTRI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
12 1610211047 UCHTI ROSHYANA ULFA Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
13 1610211048 HADIATUL FAJRI. M Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
14 1610211052 MONITA YOLANDA Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
15 1610211063 MILDA SARI Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
16 1610211068 RIDA ILASRI Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
17 1610211080 SOFIA AGUSTIN Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
18 1610211081 OKTAVIANI LESTARI Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
19 1610212002 AUDYATI MAHARANI Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
20 1610212009 GINA WAHYUNI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
21 1610212012 ALIM AKBAR Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
22 1610212014 SUCI HILMADANI HARISKA Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
23 1610212033 FAUZAN Agroteknologi E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2018-01-08 10:33:55
24 1610212037 DERYANSYAH PRIMANDA Agroteknologi C+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
25 1610212051 GRACE EIRENE SAGURUNG Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
26 1610212060 MUHAMMAD RIDHO OMBRI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
27 1610212062 LESTARI RAMADHANI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
28 1610212065 JUMSALIA Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
29 1610212068 GITA FITRI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
30 1610212069 RIZKY SYAFA`AT FURQANI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
31 1610212097 TEGAR PRIBADI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
32 1610213001 JULIO SYAFRIDORI Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
33 1610213004 NADIA KHAIRUNNISA Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
34 1610213015 APRILIA NANDA Agroteknologi C+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
35 1610213016 DALVI NURHAYATI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
36 1610213023 ABDULLAH FARIS AULIATOQHIR SARAGIH Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
37 1610213024 NUREFNI AZIZAH Agroteknologi C+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
38 1610213032 RIFA WAHYUNI Agroteknologi C+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
39 1610213033 IMAM SATRIA NOVIARI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
40 1610216012 HANIEF FIRDAUS Agroteknologi C Aswaldi Anwar, 2017-12-22 06:16:56
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